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B & D n I 
§ u s c m p c i o y 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CKRF.AT.KS. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
|( j En V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm> 1, i * 
\ En M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. i 2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A \ c a r c I O s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CEÓNICA DB Vmos Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
AÑO XXXIV I Valencia II de Enero de 1911 NUM: 2.506 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
I f E L M U N D O E M T E R O H 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos ñoos, Tintos y Blaocos, AWca registrada 
" E L S O L NACIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos especiales para l a E x p e r t a c i é n á todos los P a í s e s . 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA. Y MEJORA DE VINOS 
m miQUEL TORRES ARIAS - — — T0MELLOS0.—(Ciudad-Real) 
A los Fondistas y Comerciantes en vinos 
Se venden cuatro mil cántaras de vino muy superior, de las cosechas de 1907 y 1908 
muy apropósito por su gran finura y buena clase para embotellar ó para la eeportación. 
Se cederá junto ó por partidas, á precios convencionales, pero siempre muy moderados. 
Para precios y condiciones, dirigirse á Gervasio Blanc-, en San Asenslo (Rioja Alta.) 
LA FERTILIZACIÓN DE LOS PRADOS N A T U R A L E S 
En algunas comarcas, desde hace varios años, los labradores emplean en abundancia 
los superfo-fatos y las escorias en el abonado de los prados. 
Creen q-ie el superfo>fato y hs escorias resuelven c >mpl.namente el hiteresanle 
problema de la nutrición déla planta, y esta concepci n, un poco simplista, además de 
errónea, es compl'tamenle perjudicial á t-us interesas económicos. 
Todo vegetal, para desarrollarse normalmente, además dd fósforo, necesita encontrar 
en forma asimilable c^l, nitrógeno y potasa. En los prados naturales bien constituidos 
la lógica asociación entre las gramíneas y las leguminosas, exenta al agricultor de pagar 
el costoso tributo resultante de la restitución del nitrógeno. El elemento de cuya resli 
tucióo los labradores no se preocupan es la potasa. 
Es, sin embargo, hoy en día un hecho bien demostrado que para obtener las cose 
chas más remuneradoras, el empleo de los abonos potásicos es indispensable, siendo su 
resultado igualmente beneficioso, aún en aquéllas tierras, conu las arcill sas, reputa-
das ricas en potasa, pero qae la planta no puede uti'izar, por encontrarle ésta en forma 
no absorblble. 
Algunos labradores oponen como principal obstáculo al enopleo de los abonos po-
tásicos en la fertilización de los prados, el aumento de gastos que éste les ocasiona. Es 
este un argumento que no tiene valor mas que para las personas que consideran las 
cosas superficialmente; no creemos, en efecto, que al labrador deba asustarle el gasto 
de unas pesetas más p-̂ r hectárea, suando su resultado ha de ser el aumentar la cose 
cha en tal forma, que pague ampliamente todos los adelantos hechos á la tierra. 
El labrador debe siempre dejarse guiar por la experiencia y escujhar la voz de los 
hechos, razón por la cual damos á continuación el resultado de algunos de los innume-
rables ensayos practicados en lodn España y que tienen gran valor por haber sido 
kechos en condiciones muy diversas de clima y de suelo, algunos en cultivo de regadío 
y otros en cultivo de secano. Dichos ensayos comprendían Ues parcelas iguales: una 
sin abono, otra con abono fosfatado y una tercera con abono fosfatado y potá^co. Las 
dosis empleadas fueron 500 á 800 kg. de escorias Thomas ó de superfosfato; 700 á 
1.000 kg. de kaiiúta ó 150 á 300 de sulfato de potasa ó de cloruro de potasa, 'LOS r 
sultados obtenidos han sido los siguientes: 
PRODUCCION DE HENO POR HECTÁREA 
p . Ramón López (Oviedo). . . 
D. José Alvarez DÍHZ (Oviedo). . 
D. José Prieto González (Orense). 
D. Emiliano Garreira (Burgos). . 
D. José Bronza (Lugo). . . . 
D. Anselmo Bracho (Santander). 



























De estas experiencias se saca la conclusión siguiente: Los abonos fosfatados produ-
cen un aumento de cosectia, pero si el labrador quiere obtener el máximum de rendi-
miento de sus pradros debe de emplear ¡gU 'lmentrt los abonos potásicos. 
Nuestro Comercio picola m Iraocia 
Vinos.—Durante el pasado Noviem-
bre España ha enviado á Francia por las 
diferentes aduanas dts la República 256.810 
hectólitros de vinos ordinarios y 17.222 
de licor, que suman en conjunto 274.032 
hectólitros. En igual mes de 1909 nues-
tra importación fué de 33.486 hectólitros, 
ló que hace una diferencia en favor de 
Noviembre de 1910 de 240.546 hectóli-
tros. 
El consumo francés de vinos españo 
les ha sido, durante este mes, de 211.731 
hectólitros, que unidos á los 402.172 ne 
los diez meses anteriores, suman 613.903 
hectólitros, valorados en 24.029 OOO fran-
cos. 
La importación, desde 1.° de Enero al 
30 de Noviembre de este año, de nuestros 
vinos en Francia ha sido de 1.145.521 
hectólitros, contra 456.427 que importa-
dos en igual tiempo del año anterior, por 
lo que resulta una diferencia en favor del 
año 1910 de 689 094 hectólitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
aüo^ ha importado 4.513 hectólitros, con-
tra 3.929 que envió en igual mes de 1909. 
Ál consumo francés.han pasado duran-
te el mes de Noviembre de este año 3.957 
hectólitros de vinos italianos, mientras que 
el de los españoles asciende, como hemos 
flcho, á 211.731 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
^ismo mes de Noviembre 529.842 hectó-
i^os de vinos ordinarios y 3.669 de mos-
tos frescos y mistelas, que suman en con. 
junto 533.511. 
Túnez ha importado en igual me 
28 575 hectólitros. 
De otros pdses se han importado 
40.977 hectólitros de vinos ordinarios y 
3.212 de vinos de licor, que forman un 
total de 44.189 hectólitros. 
Aceites.—Durante el mes de No-
viembre han llegado de nuestra nación 
334.000 kilogramos de aceite, que unidos 
á los 12.553.000 llegados en los diez me-
ses anteriores, suman 12.887.000 kilogra-
mos. En el mismo mes de 1909 importa 
mos 28.700 kilogramos, ó sean 305.300 
kilogramos más que el citado Noviembre 
de 1909. 
En los once primeros meses de 1909 
nosotros importamos 10.958.100 kilogra-
mos, ó sean 1.933.900 menos que en los 
once de 1910. 
El consumo de nuestros aceites en esta 
nación durante el mes de noviembre de 
este año, ha sido de 95.200 kilogramos, 
que nnidos á los 1.285.200 consumi-
dos en los diez meses anteriores suman 
1.380.400. 
Italia, durante el citado mes ha impor-
pado 343.200 kilogramos, que unidos á 
los 4.870.800 importados en los diez me-
ses anteriores, hacen un total de 5 millo-
nes 214.000 kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
Francia ha sido, durante el mes de No-
viembre de 1910, de 182.300 kilogramos, 
mientras que el de los españoles se ele-
va á 95.200 kilo^ amos, por lo que fesul* 
ta una diferencia en contra de Españi de 
87.100 kilogramos. 
F r u t a s . — L a importación de nues-
tras frutas en Francia ha sido, durante 
el mes de Noviembre de 1910, de kilo-
gramos 7.410.700, que unidos á los 89 
millones 631.200 importados en los diez 
meses anteriores, suman 9O.041.90O ki-
logramos, cuyo valor se eleva á francos 
16.954.000. 
En el mismo mes de 1909, la importa-
ción fué de 7.525.500 kilogramos, resol-
lando una diferencia en favor de Noviem-
bre de 1910 de 1.885.200 kilogramos. 
A r r e * y L e g u m b r e s (verdes 
y secas).—Su importación ha siio duran-
te el mes de Noviembre d i 1910, d»1 
550.200 kilogramos, que unidos á los 
17.4O3.50O importados en los diez meses 
anteriores, suman 17.953.700 kilogra-
mo*, valorados en 2.314.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de 
Noviembre han entrado en Francia 8.700 
kilogramos de azafrán, que unidos á los 
27.200 que llegaron en los diez meses an-
teriores, hacen un total de 35.900 kilo-
gramos, valorados en 2.334.000 francos. 
En resumen, de los datos que acaba 
mos de consignar se desprende que, com 
parada nuestra importación de Noviembre 
de 1910 con la del mismo mes de 1909, 
resulta: que ba aumentado en vinos 
^40.546 hectólitros; en frutas kilogramos 
805.300, y en aceites 1.885.200 kiio 
gramos. 
El valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia duran 
te los onco primeros meses del año 1910 
se eleva (según la manera de calcular 
las estadísticas francesas) á francos 164 
millones 806.000, y el de los productos 
franceses exportados á España ascíen 
de á 125.660.000 francos, resultándo Un 
beneficio á favor de España de francos 
39.146.000. 
Lulm A r i x m e n d / 
• — 
I n s t r u c c i o n e s 
para la plantación y cultivo de los 
híbridos productores directos. 
Para conseguir viñedos vigorosos y de 
gran producción es necesario preparar 
las tierras con un desfonde de 40 á 50 
centímetros, á no ser qne el subsuelo sea 
mucho más calizo que el suelo, en euyo 
caso pudiera resultar perjudicial la labor 
profunda, porque, aumentaríamos la dosis 
calcárea del terreno laborable; Bien com-
probado está que el carbonito de cal es 
terrible enemigo de la vid americana. 
De no practicar el desfonde comple 
to, deben hacerse zanjas de 50 centíme-
tros de anchura y profundidad. Las esta-
cas ó barbados hay que ponerlos á una 
profundidad de 25 á 30 centímetros; nunca 
á menos de 25; jamás á más de 30. Deba 
jo y alrededor de la planta debe echarse 
Uerra suelta y aireada, apisonándola con 
sumo cuidado para no herir ningún ojo 
ó yema. 
Sea la plantación de estacas ó de bar 
bados, siempre es muy conveniente apor 
car, es decir, cubrir las plantas de tierra 
no compacta, sino ligera, hasta uno ó dos 
centímetros encima del ojo superior, pro 
curando no quede el más pequeño vacío. 
Aporcando de e te modo arraigan mejor 
los barbados y las esiacas. 
El célebre hibridador M. Couderc con 
sidera el aporcado labor tan esencial, que 
asegura que de su perfección depende en 
gran parte el éxito de las plantaciones. El 
montón de tierra debe tener forma cónica, 
con base de unos 40 centímetros. 
Así que la mayoría de las plantas hu 
biesen brotado, debe procederse, en las 
que no muestren vegetación exterior, á 
raspar con un cuchillo ú otro instrumento 
análogo, la costra del aporcado que ocul-
ta el ojo superior, cubriéndola inmediata-
mente de medio centímelro de tierra pul-
verizada para preservarla de los rajos 
solares. A los pocos dias de hecha la ope 
ración se verá (esto es lo ordinario) que 
los nacientes brotes rompen el aporcado 
y se manifiestan frescos y bellos fuera de 
la tierra. Si no se encontrara movido el 
cubriéndole en seguida con tierra pulveri-
zada del modo antes dicho. 
¿Y á qué distancia convendrá plantar? 
La mayor ó menor distancia dependerá de 
la fertilidad del terreno. Si es rico, deberá 
hacerse la plantación á unos 2 metros de 
pie á pie en la lluea y á otros 2 entre línea 
y línea. 
Si el suelo es pobre, bastará 1*20 me-
tros de pie á pie é Igual distancia entre l i -
nea y línea. 
Los híbridos productores directos, lo 
mismo que las demás vides, eligen fre-
cuentes binas. Para que vegeten con loza-
zanla y rindan abundantes cosechas es in-
dispensable tener la tierra limpia de hier-
bas, lo cual se consigue con labores super-
ficiales, pero repetidas. Se equivocan los 
que fiados de la rusticidad de las nuevas 
cepas, sólo dan dos labores. Si bien es cier-
to que los más valiosos híbridos son resis-
tentes á las plagas criptogámicas y no hay, 
por lo tanto, que sulfatarlos ni azufrarlos, 
también lo es que debe labrarse con es-
mero, no dejando que los jugos de la 
tierra sirvan para alimentar las hierbas, 
con grave daño de la vid. Cultivando asi, 
se obtiene doble producción. Mas benefi-
cios reporta una hectárea de viñedo bien 
cultivada, que dos medianamente ó mal 
laboreadas. 
En el año que se haga la plantación se 
aconseja no echar ninguna clase de abono. 
Si el terreno es poco fértil, puede abonarse 
en el segundo año, distribuyendo las ma 
teñas á volea y nunca depositándolas al 
pie de las cepas. 
Gomo el poder vegetativo de los híbri 
dos productores directos suele ser grande, 
les conviene en general una poda larga, la 
de Guyot, simple ó doble, según el vigor 
que denote la cepa, tendiendo sobre alam-
bre los sarmientos. 
Si se prescinde delalambre, puede prác 
ticarse la poda redonda, pero unida á la 
suplementaria ó facultativa. Acerca de estf 
procedimiento ha escrito M. E. Germain lo 
siguiente: 
«El sistema de poda que utilizaban 
nuestros padres en ciertas zonas vitícolas 
es muy sencillo y puede adaptarse á todas 
las variedades y todas las regiones. Este 
sistema podría llamarse poda suplementa 
ría ó facultativa. Conviene perfectamente 
al cultivo de cepas muy vigorosas, como 
son los nuevos híbridos. 
«Consiste en dejar un sarmiento ó vara 
de tres á cuatro palmos de largos, como 
suplemento á la poda ordinaria en lascepas 
que tienen exceso de vegetación. En el 
año siguiente, si la vegetación se ha mode 
rado, se suprime el sarmiento ó vara. Para 
sostener este sarmiento, que el mismo pe-
so de su fruto le baria caer en tierra, es 
preciso sujetarlo por medio de ana estaca 
de ma lera ó caña de tres á cuatro palmos, 
previamente plantada en el suelo, á la cual 
se atará el sarmiento en forma de arzón ó 
arco. Este procedimiento sencillo y poco 
contoso, permitirá equilibrar la vegetación 
y muchas veces doblar la producción.» 
Para evitar la coulure ó corrimiento del 
fruto, al que los primeros años son pro 
pensos algunos híbridos, y obtener siem 
pre racimos llenos, cerrados, así como 
para adelantar la madnrez de las uvas, 
basta unos días antes de la dorescencia 
pellizcar los pámpanos en el tercer brote 
á contar desde el último racimo. 
También puede practicarse la incisión 
anular ó hacer una ligadura en los vástago 
fructíferos debajo del primer racimo; pero 
el procedimiento más sencillo y de mejor 
resultado para impedir la coulure ó corri 
miento, es el pellizco del pámpano. 
Como las estacas de vid americana son 
mucho más sensibles á la acción del aire 
que las de la vinifera, importa no demorar 
U extratiñeación y hacer esta operación con 
sumo cuidado para preservarlas de aquel 
elemento. 
En el mismo día en que se practique la 
poda y corten las estacas, si es que no se 
plantan inmediatamente, ó en seguida de 
su llegada si es que han viajado, deben 
colocarse en el suelo horizontalmente y 
por fajos junto á una pared expuesta al 
Norte, cubriendo por completo cada haz 
con una capa de arena ligeramente húme-
se también echar la tierra indispensable 
para que no pueda penetrar el aire. 
Cuando se ^ a n á plantar las estacas, 
se colocarán derechas dentro de un cobo 
de agua, y así dispuestas se llevarán á la 
finca. De este modo se consigue sustraer 
las estacas á la acción del aire y del sol, qne 
á todo trance hay que evitar, porque pu-
diera ser mortal. 
Si no se hace b extratificación por con-
venir verificar la plantación á poco de la 
llegada de las estacas, deben tenerse éstas 
durante tres ó cuatro días en un cubo de 
primer ojo, hay que demoler lentamente 
ú apwcadahast* el nivel 4el se'gumív) pjfl^ j da. Entre í a ] í a # d y las eVta'cas es pVecl 
agua, no sacándolas de él hasta el mismo 
momento en que se planten. 
Si se trata de barbados, se tendrán 
cuarenta y ocho horas en agua y se corta-
rán sus raices de2 á 4 centímetros, hacién-
dose esta labor precisamente el día de la 
plantación. 
Para cultivar los híbridos en vivero 
se abrirán zanjas estrechas y de 25 centí-
metros de profundidad; se colocarán en 
ellas las estácas en línea recta y á distan-
cia de 4 á 5 centímetros, echancho arena 
al pie de las mismas; se dará á continua-
ción un riego; se llenarán después de tie-
rra las zanjas, y por último, se aporcará 
bien y con uniformidad toda la línea hasta 
el nivel ¿e los ojos superiores de la esta-
cas, las cuales deberán estar en el centro 
del aporcado. 
La tierra de los viveros conviene sea 
rica y ligera, y no se abonará nunca en el 
año de la plantación. En cambio se tendrá 
siempre limpia de hierbas, para lo cual se 
darán con frecuencia líneas superficiales. 
No deberá regarse demasiado, pues la 
mucha humedad es más perjudicial que 
beneficiosa, á no ser que el terreno sea 
oany permeable. 
Centro ¿8 informacióo comírcial del iinistepio de Estado 
El comercio de aceites 
en loiEstados-üniilos 
i 
La importancia que, á mi juicio, encie-
rra la necesidad de buscar en este merca-
do el modo de compensar la disminución 
que probablemente ha de sufrir nuestra 
exportación de vinos al mismo por conse-
cuencia de los excesivos derechos arancela-
rios establecidos á su importación en este 
país, hubo de imponerme el deber de es-
tudiar con todo detenimiento el problema 
planteado para tratar de encontrár alguna 
solución favorable á nuestros intereses co-
merciales. 
Fijando mi atención en el comercio 
que actualmente sostiene España con los 
Estados-Unidos y teniendo en cuenta muy 
especialmente el consumo que aquí se ha-
ce ó pudiera hacerse, de nuestros produc-
tos, he creído encontrar el contrapeso de 
aquella indicada disminnción en el influjo 
que indudablemente puede ejercerse con 
nuestra exportación de aceite. 
I I 
Es incuestionable qne España figura 
en primer término entre las naciones pro-
ductoras de aceite, y no podemos menos 
de lamentarnos que en un mercado tan 
apropiado como éste para el consumo de 
un artículo en cuya producción llevamos 
la mayor parte, apenas se conozca en él 
todavía nuestro aceite y se halle en cam-
bio inundado por los de procedencia italia-
na, francesa y aun griega. 
111 
No es mi intento enseñar á nuestros 
cosecheros nn sistema de elsbcraclon que 
produzca clases de aceite adecuados á los 
gustos de este país; tampoco hemos de de-
tenernos á comparar las clases producidas 
en España con las llevadas á cabo en Italia 
y Francia; básteles saber que el productor 
que elabora sus aceites con los debidos es-
mero y cuidado que dicho articulo requiere, 
gota aq'ñ deun gran mercado para dar sa-
lida á su producto. La diversidad de gustos 
en un pais que, como éste, cuenta con 
más de 89.000 000 do habitantes, puede 
fácilmente caNnrfarse; la infinidad de apli-
caciones que al aceite se dan, incluso me. 
dicinales, y la aficióná lo bueno tan gene, 
rallzada, sin parar mientes en el precio,, 
son motivos suficientes para atrev erse á 
¿Técír qtfe toifás l'o's pVo&fttó de a'celte ea-
España, ya sean de clases finas, corrientes 
ó débiles, pueden encontrar un buen mer-
cado aquí para dar salida á su producto; 
no teñiría inconveniente en afirmar que 
este país es el que consume mayor canti-
dad de clases fluas de aceite entre todos 
los demás, así como tampoco seria aven-
turado añadir que las clases bastas para 
usos comerciales se emplean también en 
gran escala. Y como hecho comprobante 
de la afirma :ióa antes sentada, puedo ci-
tar el de que en el solo puerto de New 
York, el término medio de importación 
asciende aproximadamente á dollars 80.000 
semanales. 
El consumo del artículo que nos ocupa 
se extiende cida día más, por consecuen-
cia de la diversidad de u^os á que se apli-
ca, cu;a multiplicación se realiza inme-
diatamente, y el forzoso incremento de 
este consumo es fácil de comprender, si se 
tiene en cuenta que á medida que la cul-
tura se va infiltrando en las ciudades y 
pueblos del interior del país, se siente la 
necesidad déla construcción de nuevos 
hoteles, restaurants, fondas, etc., para al-
bergue de aquellos que lo visitan. 
El aumento en el valor de la importa-
ción se elevó duraute el año económico de 
1908 1909 en un millón de dollars, ó sea 
casi en un 25 por 100, y el que puedan 
traer los años sucesivos es incalculable, 
pero seguramente ha de estar en relación 
directa con el enorme crecimiento de sus 
ciudades, á que antes aludíamos, y el fan-
tástico desarrollo del comercio en este 
pais, que es un mercado colosal para cuan-
tos productos puedan significar goce ó 
confort de sus habitantes. De aquí el que 
antes dijera que es incomprensible el por 
qué España, que por su producción de 
biera llevar la mejor parte, con respecto 
á las demás naciones, en cuanto al aceite 
es menos que la última; y decimos menos 
que la última, porque con verdadera pena 
hemos podido observar que á España no 
se le concede lugar ninguno, ni en listas 
de precios, ni en estadísticas, ni en pubU 
cación alguna relativa á aceites; España no 
figura absolutamente para nada. 
IV 
Debo consignar, sin embargo, con inti 
ma satisfacción, que en el aceite de orujo 
y en el comercial se nota algo nuestra in 
fluencia, asi como comienza á exterior! 
zarse el buen resultado obtenido por algu 
nos de los que trabajaron la introducción 
de nuestro aceite en este mercado y espe 
cialmente por una determinada casa sita 
en New-York, la cual, justo es consignar, 
es quizá la única que usa una marca espa 
ñola que se consume y admite en compe 
tencia con las mejores marcas italianas y 
francesas, ¿Pero es lógico que la iniciativa 
de un particular supere á la de nuestros 
productos y que aquél ó aquéllos, viendo 
un negocio que para éstos pasó desaper 
cibido, ó conociéndolo, no se preocupan de 
explotarlo, realicen un negocio y obtengan 
unos beneficios que debieran redundar en 
provecho de nuestros cosecheros y por 
ende de todas nuestras regiones oliva 
reras? 
Existen algunas casas de verdadera 
importancia en el país que compran núes 
tros aceites finos en latas y lo envasan 
más tarde, antes de lanzarlo al mercado, 
bajo su propia marca; hay casa de éstas 
que consume ella sola más de 12.000 li 
tros anuales. 
Los hechos citados muestran que estos 
tendedores necesitan ir á España para bus-
car el aceite; en cambio los italianos 
franceses no esperaron á que se les bus-
cara, sino que vinieron ellos á ofrecer su 
producto y á buscar al mercado; y esto 
entraña una importancia tan suma, que 
en tanto nosotros quedamos indebidamente 
relegados á lugar inferior al último, aquó 
Uos supieron hacerse los indúpensables y 
con ello obtenido los beneficios que á nos-
otros, en gran parte, debieran haber es-
tado reservados. 
V 
Quizás las causas origen del mal que 
reseñado queda se encuentren, en térmi 
nos generales, en las diferencias de idio-
mas, de pesos y medidas, de espíritu 
comercial tal como aquí se entiende; qui 
zás al temor de no poseer capital suficiente 
para emprender negocios con un país en 
el que fabulariamente parece necesario al 
hablar del mismo unir le palabra millones 
repetida* veces; pero no debemos olvidar 
que estas misma dificultades, que no solo 
á primera vista son tales, hubieron de 
vencerlas también los italianos y franceses. 
Nuestra competencia en este país • habría 
do hacerse con los aceites importados de 
Francia é Italia, y si como todos sabemos 
ambas naciones tienen necesariamente á 
España como fuente de suministro, en sn 
mayor parte ¿es lógico suponér qu*3 Pueda 
preocuparnos ni un solo instante su com-
petencia, teniendo en nuestras manos e" 
modo á ) evitarla y vencerla con tanta fa 
cilidad? ¡Cuánto mejor seria prescindir de 
la competencia que hoy se hacen nuestros 
jroductores en Sur-Amorica, donde el por-
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venir ni puede ni es posible que se pre-
sente tan halagüeño como en este país, 
ya que, aparte de otras muchas causas 
que pudiéramos enumerar, las costumbres 
de aquellos mercados txigen largos pía 
zos para el pago, y la riqueza de sus ha-
bitantes y crecimientos de sus ciudades es 
solamente proporcional y no comparables 
á los de los Estados Uoidos. 
Quisiera poder llegar al convencimien-
to de nuestro cosecheros, que las dificul-
tades antes enumeradas desaparecen por 
competencia ante una voluntad firme y un 
erapeü) decidido. El idiema no es dificul-
tad insuperable si se tiene en cuanta qu^ 
el negocio puede hacerse por medio <ie 
casas establecidas en el pa í s la mayoría 
de las cuales tienen empleados que cono-
cen el castellano, ya que actualmente se 
hace preciso aquí su estudio por virtud de 
los muchos negocios que se lleven á cabo 
con países latino-americanos; lo mismo 




übeda (Jaén) 4.—Precios corrientes 
sobre vagón: aceite bueno, nuevo, á 15 
pesetas la arroba de 11 1|2 kilos, á devol-
ver la corambre al día siguiente de su lle-
gada, en porte pagado; aceite super, puro, 
en bidones de 5 á 10 kilos, á 62 pesetas 
la caja de 40 kilos netos; id. , id. en bibo-
nes de 2 i [2 kilos, á 64 id. , id. ; garban 
zos duros, á 46, 36, 31 y 29 pesetas los 
100 kilos, según tamaño. 
Para más detalles y compras dirigirse 
al que suscribe.—Hijo de Angel Fer -
nández. 
Huóscar (Granada) 4.—Tiempo 
frío y buenos los campos. 
Precios: trigo fuerte, á 11'50 pesetas 
fanega; candeal, á 10 id. ; centeno, á 7 id.; 
cebada, á 6 id.; raaiz, á 6^50 id.; garban 
zos, de 20 á 30 id. ; patatas, á 1'50 pese 
tas arroba.—H. 
, % llorón de la Frontera 6.—Los 
daños que las tormentas y excesivas llu 
vias causaron en sembrados y olivares son 
enormes; en los terrenos de ladera, que 
tanto abundan aquí, las aguas arrastraron 
las semillas y la tierra laborable. Da peua 
ver la situación en que han quedado nu 
morosas fincas. 
Precios: aceite, de 46 á 52 reales arro-
ba; patatas, á 6 id.; trigos, á 50 reales 
fanega el blanco y 48 50 el rojo; cebada, 
de 24 á 24 id.; avena, de 21 á 33 Id.; 
maiz, de 36 á 37 id.; habas, de 40 á 43 
idem.—El C. 
Savilla 6.—Siguen siendo ftscasas 
las entradas de aceite, lo que hace tiendan 
á subir los precios, aun cuando ya son 
altos. El aceite viejo se ha cotizado á 14(87 
pesetas arroba y el nuevo á 14*62. Des 
animado el embarque. 
Sin variación los precios de los granos, 
pero más sostenidos. 
En el Matadero han cobrado los entra 
dores: Por bueyes y vacas, de 1'70 á 1*80 
pesetas kilo; toros y novillos, de 1*80 á 
1*90 id.; terneras, de 2^25 á 2*50 id. ; 
carneros y ovejas, de 1*50 á 1*70id.; cer 
dos, á 1*38 idem.—El C. 
DK ARAQON 
Alcañiz (Teruel) 1.° —La campaña 
aceitera en esta región, apenas empezada 
toca ya á su fin por la escasez del fruto, 
siendo su situación en el mercado delica-
da y difícil. 
Por la casi carencia de aceituna que 
estaba gusanada y la mediana calidad de 
aceites, no se hace casi ninguna opera 
cióu. Las casas exportadoras y los comer 
ciantes del extranjero no quieren pagar á 
los fabricantes de aceites los precios que 
á estos les representan, por dos cansas: 
Primera, porque no se les puede ofrecer 
género bueno, que de serlo, pudieran pre-
tender buen precio, y segunda, porque 
con los que pretenden los vendedores se 
alarma el mercado y se retrae, diciendo 
con razón que comprarán caro cuando lo 
necesiten, pero que de caro y malo no 
quieren llenar sus bodegas para no expo 
nerse á lo que les sucedió hace dos años. 
El negocio, pues, de aceites atraviesa una 
crisis cuyos resultados serán, á nuestro 
juicio, funestos para los vendedores, por 
ser la calma síntoma de i m l cariz. 
Todavía (y se está en fin de campaña) 
no se ha hecho casi ó ninguna operación, 
lo cual indica que los fabricantes no pue 
den vender á los precios que ofrecen ios 
compradores, porque estos no quieren ó 
no pueden. Claro es que ha de llegarse á 
no estado de transacción entre unos ] 
otros, pero siempre será peor para el ven 
dedor, especialmente para el que tenga 
precisión de vender, para no exponerse á 
conservar indefinidamente sus aceites, que 
le :uestan carísimos y de no muy buena 
calidad. 
Al fabricante le queda sólo la esperan-
za de la poca cosecha, y como consecuen-
cia el poco aceite que existe para la venta, 
que, sin temor á equivocarnos, creemos 
no alcanzará en toda la región á 1.250 bo-
coyes. 
Por lo expuesto diremos, resumiendo, 
que en aceites no hay precio por no haber-
se hecho transacciones. Si se vende algún 
cántaro ó arroba es fino, á 30 pesetas CÍO 
taro de 15 kilogramos, y corriente á 22 
pesetas arroba de 12*600 kilogramos. 
La acei'una se ha pagado á 66 pesetas 
los tres heclólitros; el aceite dd orujo por 
el procedim anto del sulfuro, que smá 
poco por f̂ ílta de orujo, teodrá que pagar-
se, KÍ los fabricantes han de obtener algún 
ben.-ficio, de 85 á 90 pesetas los 100 kilo-
gramos. L->s actuales so cotizan de 92 á 94 
unidad los 100 kilogramos, y en esta plaza 
escasamente se dispone de 4 á 5 vagones. 
Los demás artículos se cttiz »n: trigo de 
monte y huerta, cahiz de 179^36 litros, á 
39 pesetas; cebada id., á20 id ; avena id., 
á 14 id. ; maiz, id., á 22 id.; judias, id. , á 
52 id. Harinas: superfina, los 100 kilos, á 
42 pesetas; idem del .* , a40 id.; idem de 
2.*, á38 id.; meuudillo superior, á 6id, ; 
salvado, á 5*50 id., (estos artículos se im-
portan de Zaragoza y Caspe); vino, cántaro 
de 9*91 litros, á 2'75 pesetas, (de este cal-
do no hay existencias y se tra* de Beceite 
Y Foz); pan, á 0*40 pesetas kilo el de 1.* 
y 0*35 el de 2.*; patatas, á 2 pesetas arro-
ba las de la plaza v 1*75 las de fuera. 
— A . B . 
i % Zaragoza 5.-Llevamos unos doce 
días de tiempo crudo, bien propio de la 
estación que atravesamos. El estado de 
los sembrados es bueno, y para que no 
suban demasiado y arraiguen bien, convie-
ne el tiempo frío. 
Poco movimento en el mercado, en el 
que se ha cotizado como sigue: trigo cata-
lán monte , 1 . * clase, de 39 á 40 pesetas 
el cahiz (179 litros); idem hembrilla, de 
36 á 37 id.; idem huerta, de 35 á 36 id.; 
cebada, de 19 á 20 pesetas los 187 litros 
para sembrar y 17 a 18 para piensos; ave-
na de 14 á 15 id.; maiz, de 21 á 23 id.; 
habas, de 23 á 24 id.; harinas, 1.a fue?te, 
de 38 á 39 pesetas los 100 kilos; idem 1. 
entrefuerte, de 36 á 86*50 id.; idem 1. 
blanca, de 34450 á 35*50; idem 2.» fuerza, 
de3 l á 3 2 ' 5 0 . - E l C. 
Paniza (Zaragoza) 8.—El aspecto 
del campo es bueno. 
Los agricultores ocupados en la pre 
paración del terreno para la replantación 
de la vid. 
Los vinos nuevos, aunque la mayoría 
son de escasa fuerza alcohólica, hay algu-
nos buenisimOs, estando sin precios y con 
pocas existencias los blancos. 
Precios: vino, de 36 á 38 pesetas al 
quez de 120 litros; patatas, á 1*75 pesetas 
arroba de 12 kilos y 500 gramos; aceite, 
á 20 id.; enrdos, á 19 id., cebada á 17 pe-
setas cahiz, y trigo en baja.—El G. 
Estercuel (Teruel) 9—Tenemos 
grandes hielos y no llueve lo suficiente 
para las tierras fuertes. 
Precios: trigo, á 34 pesetas cahiz de 
179 litros; cebada, á 20 id. ; azafrán, á 3 6 
pesetas libra de 0*350 kilos; vino, á 2*25 
pesetas cántaro de 11 litros; patatas, á 
1*25 pesetas arroba de 12*600 y las de 
clase blanca, á l l50 id.—El C. 
DS PASTILLA L A NÜSVA 
MigneKnrra (Ciudad-Real) 3.—Se es 
tá en plena recolección de aceituna, resnl 
tando muy mala cosecha, vendiéndose todo 
lo más del fruto, á consecuencia de los 
altos precios qne ha tenido; hay infinidac 
de cosechas ajustadas á 30 y 31 céntimos 
kilo. 
Los campos están hermosos, pues todo 
10 sembrado ha nacido bien. 
Los precios que rigen en esta plaza son 
como sigue: vioo, 16 y 17 reales arroba 
blanco y tinto, respectivamente; aceite, 64 
idem.; candeal, 47 reales fanega; cebada 
19 id.; patatas, 0*95 pesetas arroba, con 
tendencia al alza; aceituna, 25 céntimos 
kilo.—F. L . M, 
, * , Fernancaballero (Ciudad- Real) 5 
—Como se temía, la cosecha de aceite ha 
sido escasa, pero de buena clase; se cotí 
za dicho liquido á 16 pesetas arroba de 
11 1|2 kilos, precio que compensa en par 
te la escasez de la producción. 
La de vino también fué escasa y e 
precio subió mucho; se paga corriente 
mente á 5 pesetas los 16 litros, lo mismo 
tinto que blanco. 
Buenos los sembrados, detallándose el 
candeal á 11*50 pesetas fanega, la cebada 
á 4*75 y los garbanzos á 30. Las patatas 
á peseta la arroba.—El C. 
Brihnega (Guadalajira) 5.— E 
lunes último empezó la recolección de 
aceituna con tiempo muy frío; la cosecha 
es corta. Siguen los hielos y los sembrados 
están buenos. 
Precios: trigo rojo, á 43 reales las 94 
libras; cebada, á 24 reales fanega; avena 
á 15 y 16 id.; alubias, á 24 reales arroba 
patatas, de4 4 4 l i ? id. ; cerdos cebones 
de 54 á 56 Id.; vino tinto, de 14 á 15 rea-
es los 16 litros.—El C. 
DS CASTILLA L A VIEJA 
Oigales (Vallad-did) 3.—Antes de ex-
ponerle los precios de este mercado, tanto 
de caldos como de cereales y ganado, he 
de manifestar el estado tan deplorable por 
que está pasando esta comarca. 
Debido á la pérdida dd viñedo, que 
fué la riqueza principal, por la filcxera y 
ahora el hielo, se encuentra la clase jorna-
lera sin trabajo, por lo que antes de verse 
morir por falla de alimento, han emigrado 
un sinnúmero de familias á la Argentina, 
Chüo y demás Repúblicas, por supuesto 
engañados por los reclutadores, que lo 
hacen á la faz de todo el mondo, debido á 
que las autoridades no ponen cortapisas. 
Algo de viñedo se repone deamfiricano, 
poco por falta de recursos en los propie-
tarios. 
Precios de este mercado: trigo, ¿ 1 1 
pesetas fanega; cebada, á 6; centeno, á 8; 
avena, á 4*50; garbanzos, de 25 á 40, se-
gún clase; guisantes, 8; muelas, 12; lente-
jas, 10; habas, á 9; harina de 1.a, á 4*60 
pesetas arroba; idem de 2.a, á 4 id.; sal 
vados comistilla, á 3 id; vino, á 5*50 pe-
setas cántaro; vinagre, á 4 id.; aguírdien-
le de 20°, sin anisar, á 18 pesetas cántara; 
aceite, á 17 pesetas arroba; cerdos cebo-
nes, á 17 id. , canal; bueyes de labor, á 
450 pesetas uno; novillos de tres años, á 
600 id,; añojos, 200 id.; vacas cotrales á 
250 id.—El C. 
La Seca (Valladolid) 5.—Lleva 
mos varios días de intensos fríos; las 
heladas son muy fuertes, señalando el 
termómetro algunos grados bajo cero. En 
el campo no se puede trabajar por estar 
helada la tierra. Buenos los sembrados y 
tendencia sostenida en el mercado. 
Precios: trigo candeal, á 44 reales las 
94 libras; cebada, á 24 reales fanega; al 
garrobas, á 2 3 id.; muelas, á 40 id.; gar 
banzos, de 100 á 140 id.; vinos nuevos, á 
18 reales cántaro el tinto y de 17 á 18 el 
blanco, con activa demanda y muchas 
ventas; vino blanco añejo, á 23.—//. 
#% Segovia 5. — Tiempo de crudo 
invierno; ha nevado, hiela con intensidad 
y reinan vientos insoportables por lo ex 
tremadamente fríos. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, 
á 44 reales fanega; centeno, á 32 id,; ce 
bada, á 26 id.; avena, á 18 id.; muelas, a 
42 id. ; alubias, á 90id.; garbanzos, ¿ 160, 
120 y 100 id. ; patatas, á 5 reales arroba; 
bueyes de labor, á 1.600 reales uno; no-
villos de tres años, á 2.000 id.; añojos y 
añejas, á 700 id.; vacas cotrales, á 950 id.; 
cerdos al destete, á 56 id. 
El estado de los campos es bueno. 
El C. 
Rueda (Valladolid) 5 . -No le he 
mandado antes nota de los precios que en 
este mercado rigen, por no haberse ñor 
malizado hasta ahora los precios, que son 
los siguientes: vinos nuevos, con color, á 
20 pesetas cántaro; idem sin color, á 19; 
vinos de la cosecha de 1909, desde 22 
hasta 26 reales cántaro; trigo, á 44 reales 
fanega; cebada, á 23 id.; avena, á 15 id.; 
guisantes, á 33 id.; algarrobas á 24 id. 
Los sembrados iban bastante buenos, 
pero estas heladas tan intensas han perju 
dicado bastante á muchos sembrados. 
F , M. 
Ocaña (Toledo) 6.—La cosecha 
de aceituna nula, efecto de las heladas de 
11 y 12 de Mayo último. La siembra pre-
senta buen aspecto por ahora. Precios en 
la actualidad: trigo candeal, á l 2 ' 5 0 pese-
tas fanega sobre vagón G. C ; jejar, á 
11*75 id.; cebada, á 5 id.; vino añejo, á 
5 pesetas arroba; nuevo, á 4*50 id.; aceite, 
á 15 pesetas arroba el añejo.—G. L . B . 
Falencia 5.—Tiempo de grandes 
heladas, buenos los campos y firmes los 
siguientes precios: trigo, á 43 reales las 
92 libras; centeno, á 32 las 90 id. ; ceba-
da, á 2 2 reales fanega; avena, á 15 id.; 
yeros, á 32 id.; muelas, á 3 6 id.; alubias, 
á 88 id.; garbanzos, á 150, 120 y 100 id.; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; pa 
tatas, á 4 1(2 id. ; vino tinto, en los alma-
cenes, á 24 reales cántaro. —El C. 
«% Vadooondes (Burgos) 7.—Des-
pués de 25 dias de lluvias continuas se 
han presentado otros tantos de hielos y 
nieves, tiempo muy apto para la agricultu 
ra. Año de nieves, año de bienes, si no 
pierdes lo que tienes. La ganadería en 
apogeo por la abundancia de pastos de 
otoño. 
Respecto á la extracción de vinos se 
hace muy lentamente, cotizándose el tinto 
añejo 417 real as cántaro de 16 litros y e 
nuevo á 14*75, pero en los pueblos limí-
trofes se cede 2 reales más barato.—V.L. 
«% Rloseco (Valladolid) 8.—Tiempo 
de hielos y nieves, buenos los campos y 
muy firme el mercado, habiendo subido 
un poco los precios del trigo, que se ba 
cotizado á 44 reales las 94 libras.—El G. 
•*« Vallad, lid 7.—En alza el merca-
do. El trigo se pagó ayer «n los Almace-
nes del Canal á 45y 45'2o realas las 94 
ibras. El centeno á 32 las 90 id.; ceb 
i 23 reales fanega; nvena, á 17 id'- v J . 
32 idem. 'yer08. 
34 
Las harinas á 37*50, 36*50 á 36*7̂  
pesetas los 100 kilos, sobre vfgon í? 
extra, primera y panadera, respecUvamen 
' Buenos los campos, muy frío el tiemn 
hielos y nieves.—El C. ^ 
Aré?alo (Avila) 7.-TiemPo d. 
hielos, hueñis los campos y tenden 
indecisa en el mercado. 
Precios: trigo, á las 94 libraa; centenft 
30 las 90 id.; cebada, á 24 reales 
i ; avena, á 18 id.; algarrobas, á 95 . 
muelas. á 8 8 id.; guisantes, á 40 ¡d.; 
bias, á 90 id.; garbanzos, á 170,140y 135 
idem; patatas, á 6 reales arroba.—Ele 
SepúWeda (Segovia) 7.-Tiempo 
de nieblas, superiores los campos y Qrmeí 
los siguientes precios: trigo, á 42 reales fa 
nega; centeno, á 31 id.; cebada, á 26 id ^ 
avena, á 16 id.; patatas, á 5 reales arrol 
ba.—R. 
, % Medtaa del Campe (Valladolid) 
8.—Ayer se cotizó el trigo á 44i50 y ^5 
reales las 94 libras y el centeno á 50 las 
90 id. Tendei cia sostenidíi.—El C. 
DH OATALUSA 
VendreU (Tarragona) 5.—Buenot los 
campos, tiempo frío y tendencia sostenida 
en el mercado. 
Precios: vino tinto, de 2*25 i 2*50 pe. 
setas grado y carga (121 60 litros); idem 
blanco, á 3 id.; trigo, á 15pesetas cuaru. 
ra; cebada, á 8*50; avena roja, 4 
habas, á l á ; maiz, á 11 el amarillo y 10'50 
el blanco; yeros, á 12; habones de la co« 
marca, á 13; algarrobas, á 5 pesetas quia-
tal (41*60 kilos) las viejas y 4*25 las nsfl. 
vas —El C. 
, % Villafranca del Paaadés (Barce. 
lona) 7.—Sigue bastante animada la expor» 
tación de vinos á estos precios: blancos, á 
3 pesetas grado; rosados, de 2475 á ¿487 
idem; negros, á 2*50 id.; para destilar, á 
1*15 idem. 
Los alcoholes de 138 á 140 pesetas 
hectólitro, con tendencia á la baja. 
Trigo del país, de l O ^ á 17 pesetas 
cuartera de 70 litros; cebada de la comar-
ca, de 8 á 8 50 id. ; avena de Extremada» 
ra, de 6*25 á 6*50 id.; habas, de 11 á 13 
idem; habones, de 13 á 14 id.; habichae* 
hs, de 23 á 25 id.; algarrobas, de 13 á 
13'50 pesetas los 100 kilos; harinas, de 
38 á 42 idem las primeras clases; ajos del.» 
clase, de 18 á 25 pesetas la docena de ris» 
tras; idem de 2.a, de 12 á ib.—Un lectov 
de la CRÓNICA. 
»% Barcelona 8. —En la semana últi-
ma se ha reanimado el mercado de granos, 
esperándose se acentúe el movimiento, 
pues aumentan los compradores. No bi 
habido arribos de trigos extranjeros, y del 
país han llegado por ferrocarril 283 vago-
nes, cotizándose los de Castilla de 25*58 
á 26*74 pesetas los 100 kilos, y los de Ex-
tremadura de 25*87 á 26*33, con mucha 
firmeza. 
Sostenidas también las harinas; de 
39;06 á 40*86 pesetas los 100 kilos por 
extra blanca, núm. 1, 37*75 á 38*46 por 
superfina blanca núm. 2 y 34*85 á 36*05 
por núms. 3. 
La cebada del país á 20 pesetas los 100 
kilos y la de Rusia á 18*50; avena de Ex-
tremadura, de 18*75 á 19 id.; yeros, de 
19*75 á20 '25 id.; habas de Extremadura, 
á 26 id.; maiz, á 17*75 id. el del Plata y 
22 el de Cincuantini; habichuelas, á 50 id. 
Pinet, 47-50 Mallorca, 37 Mald*via y 47 
Cocoros; lentejas de Castilla, á 30 id.; ca* 
ñamónos, á 36 id.; arroz de Valencia, de 
53 á 57 id. B >mba, y 44 á 45 Amonqaili. 
Sin alteración los prietos de vinos, 
aceites y alcoholes, almendra y avellana, 
pero con firmeza. 
DS HXTRHMADURA 
Cristina (Badajoz) 5.—El otoño ha 
sido templado y de abundantes lluvias, qus 
impidieron muchos dias trabajar en el 
campo. Desde hace una decena el tiempo 
es muy frío. 
La sementera está buena y la cosecha 
de aceite c -lcúl .se en la mitad que el aíio 
último, pero de excelente clase. 
En el mercado se observa tendencia al 
alza en los caldos y flojedad en los granoi. 
Se ha cotizado: aceite, á pesd»» 
arroba; vino tinto, á 4*50 pesetas los 16 
litros; idem blanco, á 4 id.; trigo, á 12'25 
pesetas fanega; cebada, á 6 id.; avena, a 
4 id.; garbanzos, á 20id.; cerdos en vivo, 
á 12^0 pesetas arroba.—El C. 
L H O M 
Salamanca 4.—Tiempo de hielos, bue» 
nos los campos y tendencia floja en el 
mercado. 
Precios: trigos, á 44 reales fanega el: 
candeal, 43*50 el blanquillo y 43 el rojo;, 
centeno, á 29; cebada, a 25; algarrobas, á 
24; avena, á 15; habas, á 36; muelas, á 
40 las finas y 32 las duras; guisantes, á 
36; alubias, á 94; yeros, á27 ; garbanzos, 
á 140,120 y 80; harina, á 152, y 144 y 
fS6 reales los 100 kilo» por l . * 2 * 1 ^ 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
clases, respectivamente; patetas, á 4*50 
leales arroba; vino Unto, á 22 reales cán-
taro; idem blanco, á 23; bueyes de labor, 
i 2.200 reales uno; novillos de tres años, 
i S.OOOid.; añojos y aflojas, á 1.000 id . ; 
vâ as contrates, á 1.200 id.; carneros, á 
80 id ; corderos, á 30 id.: cerdos al des-
tete, á 80 id.; idem de seis meses, á 120 
idem; idem de unaflo, á250 id.; idem ce-
bones, á 48 reales arroba; pieles, á 80 rea-
les docena las de cabrito y 70 las de cor-
dero.-El C. 
i % León 5.—Tiempo muy frío, bue-
nos los campos y tendencia firme en el 
mercado, en el que han regido los siguien-
tes precios: trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, á 33 id.; cebada, á 50 id.; avena, á 
18 id.; habas, á 63 id*; lentejas, á 54 id.; 
yeros, á 34id.; muelas, á 45 id.; alubias, 
á 84 id ; garbanzos, á 200, 130 y 90 id.; 
pautas, á 4 reales arrroba; carneros, á 
90 realas cabeza; ovejas, á 80 id ; cor-
deros, á 40 id.; bueyes de labor, á 1.200 
id^m; novillos de tres años, á 2.000 id.; 
añojos y añojos, á 500 id.; w a s cotrales, 
á 900id.; ce'dos al destete, á 80 id.; idem 
cebones, á 50 reales arroba.—El C. 
M NAYABEA 
Beire 7.—Ha ya tiempo no se puede 
cultivar las tierras por las lluvias, hielos y 
nieves. Los sembrados están buenos. La 
cosecha de aceituna puede decirse es nula, 
pero el estado de los olivos ha mejorado y 
es de esperar producción en el nuevo año. 
Precios: trigo, á 6 pesetas robo (28*13 
litros); cebada, á 3*50 id.; maiz, á 4£25 
id.; vino tinto, común, á 3'50 pesetas el 
cántaro (11'77 litros); patatas, á 1l50 pe-
setas arroba.—i?. 
Lanz 7.—Tiempo muy crodo; ha 
nevado mocho y ayer tuvimos una venli ca 
terrible; el ganado, como es natural, en 
los corrales. 
Precios: trigo, á 5*85 pesetas robo 
(28-13 litros; maiz, á 4id.; habas,, á 5 i i . ; 
alubias, á 16 id.; vino tinto, á 4'50 pese 
tas cántaro (11*77 litros); idem rancio, á 
18 id.; carneros, á 25 pes-tas uno; ovejas, 
á15 id.; cabras, á 20 id.; ganado de cer-
da, en vivo, de l l 1 0 á l ' 2 0 pesetas kilo 
á cuyos precios se han hecho numerosas 
ventas.—El C. 
E S V A L S O A 
Alicante 8.—Sigue en general la se-
quía en la provincia, pues es poco lo qua 
ha llovido; reina temporal frío, cayendo 
escarchas. 
La cosecha de aceite os muy corta, por 
lo que está en alza dicho liquido; págase 
el de Andalucía, ciase corriente, á 18 pe-
setas arroba de 12 1|2 kilos, y los fiaos de 
Benej^ma, Onil y otros pueblos de la pro-
vincia de 19 á 51. 
Pocas existencias de almendra en 1» 
pinza y pocas ventas á los precios de mi 
acterior c rreí-poudencia, con mucha fir-
meza. 
La cebada á 34 pesetas cahíz Alicante 
y 32 cahiz Elche; la avena, á 20*75 > 
18*25, respectivamente. 
Precios de las harinas, á bordo eo 
este puerto: De fuerza, á 47*50 pesetas los 
100 kilos; blancas, de 43 á 44; doradas, 
de 40 á 43. 
ContiDúa activa la exportación devino-
con destino á Francia, y sería maye r siti 
las excesivas pretensiones de los propieta-
rios; para el Norte de la Península se ha 
cen pocas expediciones.—El C. 
" " N O T I C I A S ^ " 
Por Real orden de 19 de Diciembre 
último ha sido aprobado tácniramente el 
provecto del Canal de Lodosa, redactad > 
por el distinguido ingeniero de caminos 
D. Coroelio Arellano. 
Los pueblos que resultarán beneficia-
dos COD el Gaoal. serán los sigoú ules; 
Provincia de Logroño.—Calahorra, rie-
ga eveulualmente 2.177,56 hectáreas tie-
ne sin riego, 150,15; Aldeaounva d« Ebro, 
381,72 hectáreas; sin riego, 190; Riacón 
¡je Soto, 426; sin riego, 295,49, y Alfar», 
5.120,97 hectáreas, y sin riego, 1.391 hec-
táreas. 
Provincia ck Navarra. —Lodosa riega 
>> continuamente 641,78 hectáreas; sin ri g >, 
113 26; Todela, eveotualrneme 2 43(1.23; 
sin riego, 2.541,20; Murchante, 142,45; 
Fontellas, 490,80; sin riego, 449 38;' Abli-
tas, 90; *in riego, 33,59; Rivaforsda, 
430,50; sin riego, 1.330,49: Buñoel. 325; 
sin ri-go, 708,72; Cortes, 980,40; sin ne 
8° 1-321,13; Gorella, sin riego. 869,33 
hectáreas. 
Provincia de Zaragoza.—Malléa cie-
¡£ •Analmente, 1.970,20; sin riego, 
33; Fréscaoo, 194,04; Novillas, 3 mil ftAiví!asallóa' 75 hectáreas; sin riego, 
yJl.W; Gallur, sin riego; 1.519.59; Pe 
aróla MQ riego, 1.560 59, 679,91; Boqui-
ñen. heCiáreas 575 57> 4 
t f n wta relación no está incluida la ex-
ensión de la zona qne ha de regarse por 
p a c i ó n de aguas, 1.200 hi3,-tárea8. de ¿«val lada Alhama, del Queiles y d-l 
cr^ x fn términos de Corella Alfaro (Lo-
^0) '„Murcbante' Tude a, Mallén, Frés 
^ Y M.gallón (Zaragoza.) 
«ona P ^ ^ o s que se cosechan en la 
c u l ^ l benefi<iiarán el Canal son toda 
to v ^ T ^ 3 1 ' 2 ^ pnneipalaaente pimiea-
' ^taate. ge cultiva tambiéo la vifia y 
el olivar, cereales, cáñamo, lino, remola 
cha y forrajes. 
% El presupuesto de contrata de las obras, 
sin contar la acequia ni las elevaciones, as 
cu nde á ta cantidad de once millones tres' 
cientas cuarenta y ocho pesetas, noventa 
céntimos. 
El presupuesto de la obra por adminis-
tración se eleva á once millones setecientas 
cincuenta y seis mil trescientas noventa y 
una pesetas y cuarenta y siete cémimos. 
En Diciembre último se han exporta-
do por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vinos: 14.050 bocoyes, 
340 pipas, 376 medias, 292 cuartos y 76 
octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1909, acusa un aumento 
de 10.202 bocoyes y una baja de 573 pl-
p^s, 137 medias, 233 cuartos y 261 oc-
tavos. 
El Consejo provincial de Fomento de 
Navarra ha aceptado el acuerdo tomado 
por el anterior de celebrar en Pamplona 
un magno Congreso Nacional de Viticultu-
ra en Julio de 1912, coincidiendo con la 
conmemoración de la batalla de las Naras 
de Tolosa. 
De la estadística publicada por el mi-
nisterio dM Hacienda de Francia resulta 
que los viñ' dos de esta nación han pro-
ducido el año último 28 529.664 h^ólilros 
de vino, contra 54.405.860 en 1909. La 
baja es, pues, de 25.876.196 hectolitros. 
De un periódico de Castellón: 
cEl gobernador civil de Castellón ha 
comunicado al de Zaragoza el resultado de 
una denuncia hecha por la Guardia civil 
de Viver á la de aquella provincia. 
Según dicha denuncia, en Gudiel se 
eljibor^ba vino artificial por un individuo 
de nacionalidad fraocesa. 
Ampliada la imformación resultó que 
habla elaborado 25.000 kilos de vino, que 
contenía ácido sulfúrico, yeso, tanino y 
agua, entre otras sustancias. 
Y que dicha can'idad habia sido remi-
tido á una casa de Catalayud, de la cual ha 
recibido aquél en el mes de Noviembre 
16 sacos de yeso y otras sustancias en 
bombonas de cinc * kilógramos. 
Los 25 000 kilos de vino fueron fac-
turado en los dias 6 y 7 de Noníembre 
último. 
Esto dice en síntesis la coroualeación 
citada.» 
Telegrafían de Londres que las esta-
dísticas del año pasado referentes al co 
mercio dnl whisky escocés (que es el m^s 
selecto), señalan que el comercio de dicho 
licor en 1910 ha sido el peor de los que 
hace mu< hos años se han registrado. Se 
ha restringido extraordinoriamente su pro 
ducción, que ha disminuido de 2,100.000 
galones, siendo su total de 23 millones de 
galones, 6 sea la menor habida durante 
los últimos dieciseis años. H m aumenta-
do al mismo t empo los stocks desde haee 
ya muchos años de 1.600.000 galones, de 
modo, que es la de 115 millones de galo-
nes la cifra anotada para las existencias 
visibles en 1.° de Enero de 1911, loqu * 
es igual al consumo de sietu años. 
La animación en el embarque de na-
ranja en nuestro puerto signe en auge, á 
medida que entramos de lleno en esta 
segunda temporada. Las cajas embarcadas 
esta semana pasada han dado un total de 
207.411, repanid i s e n la forma qut> sigue: 
Lon ires, 35.878; Liverpool, 25.347: Man-
che>ter, 7.086; G;a-g"w. 5.08O; Brístul, 
5.007; Cardiff, 4 258; Hull, 15.423; New-
calle, 8.043; llamburgo, 51.672; Ambe-
res, 14 160; Rotterdam. 6.422; Aosl r-
dam, 23.133; Stavanger, 5 811. 
De cebolla se han expedido eu la citada 
s mana 47.389 cajas. 
C o m e p o i o e x t e r i o r d e I n -
g l a t e r r a e n 1910.—La importa-ión 
Ua sido por valor de 698.440.173 libras 
exterlinas v la exportad n ha consistido 
en 534.865.915. 
Dichas cifras, comparadas con las de 
1909, acusan un aumento da 53 735 717 
linr^s fD la importación y 64.8iO.749 en 
la exportación. 
El comercio exterior de 1910 es el 
más grande que se ha concedido en In-
glaterra. 
Ha empezado en la Albóndiga de Ma 
drid la venta de vinos nuevos, cotizándose 
á 31 pesetas heclólitro los de Ale izar de 
San Joan y Campo de Criptana y á 32 los 
d '̂ Vi larrubia, todas las procedencias, re-
sultando de muy buena clase. 
Hace unos dias llegó á Logroño el pri-
mer vagón de estaca mjertable para la 
Caja Vitícola de aquella Diputación á fin 
de empezar la campaña de este año. Lo 
componen cien mil estacas de híbrido 
franco-americano Mouviedro H - Rupestiis 
1.202, obtenido por Mr. Couderc. 
Por Real decreto se ha fijado en cin-
co céntimos de peseta por cada 50 gra-
mos ó fracción de este peso, la tanfa de 
franqueo para las muestrag de comercio y 
medicamentos que se cambiee entre las 
Oficinas de España y las de Marruecos, y 
entre las Amistraciones del Correo español 
en dicho Imperio. 
Las superficies dedicadas en Ensaña al 
cultivo de los almendros se calculan en 
41.408 hectáreas, que producen onos 
753.000quintales métricos, cuyo valerse 
hace ascender á 25 millones de pesetas. 
Las provincias donde aquel cultivo es 
roási importante son las de Tarragona, 
Baleares, Almería, Alicante y Murcia. 
Alemania está importando grandes can-
tidades de manzana, procedente de Fran-
cia, Suiza y Au^tri.i, psra la fabricación 
de sidra. 
En la última reunión que celebró en 
Barcelona la Unión de Viticultores de Ca-
taluña, los señores Bernardas y Fluviá 
dieron cuenta de la aíocución que redac-
taban por encargo de la entidad. 
Hablóse del nombramiento de delega 
d^s locales, indicándose las facultades re 
glamentarias de los mismos, y se nombró 
una comisión para que siente el criterio 
legal de la cUnión» en lo relativo al fraude 
del vino. 
La cosecha de Almendras en lis Pullas 
(Italia) se calcula en unos 140.000 quin-
tales, de los que de 20 á 25.000 se han 
exportado ya al extranjero. Los precios, 
que al comenzar la temporada se mante-
nían muy altos, bajaron 30 francos por 
quintal en Septiembre y subieron 10 en 
La Junta de \rancfjes y Valoraciones 
recitará durante todo el presente mes de 
Enerólas noticias, datos é indi aciones 
que se le dirijan por las Cámaras de Co-
mercio, Agrícolas, industriales, comer-
ciantes y enantes entidades y personas 
deseen contribuir á la exactitud en la fija-
ción de los valores oficiales délas mercan-
cías importadas y exportadas durante el 
año natural de 1910. 
Leemos en un periódico extranjer»' 
que para exterminar |os caracoles y tóa 
babosas que pululan en los janiines y en 
las huertas, basta ê p dvorear con aln líbre-
la p *rle que se desee proteger. 
No sabemos qué eficia puede tenei 
este procedimiento, pero coño es po 
demás sencillo y poco cstoso, bien pu^ 
den hacer la prueba nuestros agricultores. 
L a s c o s e c h a s d e l e g u m i 
nosas .—La producción de garbanzo", 
habas, guisante s y judias en el año 1910 
fué la siguiente, según los Hatps reunidos 
por la Ju-ta Consultiva Agronómica; 
Región 1.a—Garbanzos. 149-209 qniu-
tal-s métricos; habas, 49.733; guisantes, 
25.602; judias, 35 362. 
M ó o 2.a-l69.795, 269.062. 13.5*1 
y 20 862. 
Región S.*—124 956. 19.398, 52.702 
y 57.573. 
Región 4.a-3 513, 60.122, 13.282 v 
151.705. 
Región 5.a—94.453, 12.492. 28.298 y 
89.687. 
Rpgión 6.a-6.639 3 573,000 v 648 992. 
Región 7.a-2.797, 113.579; 4 322 y 
88.561. 
Región 8.a-l .660, 132.761, 5.947 y 
123.342. 
Región 9."—4.838. 92.345, 4.221 y 
155.657. 
Región 10.a—106.8^7, 480.678 9.775 
y 93 572. 
Región 11.a—317.628. 512.996, 000 y 
7.040. 
Región I2.a"000,38.734 000 v 13.395. 
Región 13.a-11.077, 11.533, 3.306 y 
8 160. 
Totales.—Garbanzos. 992.392 quintales 
métricos; halns, 1.782.005; guisantes, 
161.086 y judías, 1.493.908. 
La pro ucción l«»tal de otras legumino-
sas fué la siguiente: 







Se ha pnb'icado un real decreto del mi-
nisterio de la Gobernación fijando en cin-
co céntimos de peseta por cad^ 50 gramos 
ó fr acción de este peso, U tarifa 'leí fran-
queo para las muestras de comercio v 
medicamentos que Recambien ent'e las 
ad oinislraciones del correo español en 
dicho imperio. 
Debido á la acl va demand i para las 
plazas d^ Europa, han subido en Canarias 
los precios de los plátanos. LÔJ racimos 
grandes se están pagando á 10 péselas, 
y los pequeños, que antes se vendían á 
1 y 1*50 pesetas, se cotizan ahora corrien-
temente a 4. 
T E L E G R A M A S 
RECIBIDOS POR UNA CASA DS ESTA PLAZA 
Subastas del v'eroes 6 de Enero de 1911 
Llvenfioot 
Naranja, 420, han suhido 3 peníquea; 
•lera 714, h n -ubido 6 id. 
Cebolla, mercado firme. 
L a n d r e » 
N ü r a n j . i , fuert" demanda para fruta 
pequeña: idem 420. de 2]- á 8j-; superior 
de 9i3 á 714, de 12|- á 13$. 
Cebolla, cuatros, de 6i- á 6(3; peque-
ñas, de 6( á 7i-
Subas'as del Im ê  9 Knero de 1911 
L i v e r p o o l 
Naranja, mere d > i npoco mis fi jo. 
Cebolla, sin variac'ón. 
Llegados vapores «Tambre» y «Dulli. 
Londrem 
Naranja v cebóla, mercad sb camb:o. 
A l o s v i t i c u l t o r e s 
Los que deseen plantar 156 Scibel 
132-11 Couderc y otros valiosos híbri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y plagas criptogámicas, sin trata-
mientos, y que rind- n buenas cosechas en 
cantidad y clase pueden dirigirse al Ad-
ministrador déla C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e r e a l e i i y calle del Gobernador 
Viejo, núm. 1, l.o, Valencia. 
La Administración de la C r ó n i c a 
d e V i n o s y C e r e a l e s oroporciona 
planta auténtica é informa sobre la adap-
tación de las nuevas cepas. 
Mdñam, 7 
rafko 4e h m Gtti* 
5 v A i m c í A 
^ c V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS Elí ELCIEGO (Mi) 
V,. DB IOS HEREDEROS DEL 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos üe 1895.—DIPLOMA Dfc HONOR 
\La mis alta recompensa concedida d lo* vxnot tintos extranjeros 
PRECIOS M l i E S I A M M CENICIRO 













Caja con 25 bo-ellas . 
Idem » 12 id . 






Pedidos . Pueden hacerse al Admi istrador en Elciego (Alava), M. Q. Dnbos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero 6 al apoderado de la casa en Madrid, D, Emilio Domlngneis y Pérea 
Cuenta de 8a']to Domiug-o, núm. 5, principal izqnierda. 
P»*®» Al contado, al hacer el pedido, en l«tra k oebo dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
c tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para burilas, en tas cáosulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve 4 la botella y A la media botella En las etiquetas y en los corchos v» 
marcado el año del vino,—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas O^b 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy snscajap.—Ko se admiten 
loa envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o M a t i y i r M . r > o j r t o . r x t © é t l o m o o n . « i t J . í x x i c i o r e > * » » 
Sxigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á (a botella y d ía media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
CENTRO VITICOLA DEL PAÑADÍS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
VlTUaJtrcaxxoc* del JPgarxodé» (Ft-ovlaaolca d» Bnr-oef.onca 
Cultivo» mejor organií»rioj» y nnpon>ntpa de Boropa. 
Para la prói ima rampsfia de 1909 1010 tiene est» Osa pnesías en vivero 
l i . 9 f t O . 4 3 9 PLANTAS INJERTADAS de todas hs viníferas de Eapafla 
sobre los mejoras pies americanos. 
fl.S55.000 Estaquillas para barbados. 
Su-i 52 becíáreas, con 16b.000 pies madrts en pleno desarrollo, prodaciráo este año la 
buiosa caütidad d¿ 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
B . Q O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exüi)Ti$cUSn 4 todas i^s regiones viticolps del mundo. 
T'-l eres de injertar visitados por S. M el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor el^ct'yo <1el Patrim'-uio de la Reai C^sa 
D^sfoMd^s de tierras á pran profnrididad, con nmquir aria á vapor, propiedid (?e esta 
C^irt.—RoturaciiiDes y plactsciorips á ff-rfait(destajo). 
Casa de absoluta coi.fi^oz:», recomendada por todos Ins fnnfenieros sgrónornos 
C piial iuvertido en viveros v plamaciones, y diversos locales y taMeres: 
«500.000 pernetas». 
GARANTIA DE AniENCíDAD—L- s Sindícalos, S. dedades de Agricultor», Cámaras 
Aerícolas, Avonfamientns, Viveros oflciales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á Qn do Junio, cuando por !a hoja se baya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las pianUs. 
Pídanle precios en toda época riel año, a^í como el Cstálogo ilustrado, con la descrlpclói 
d** los viveros y plantaciones, garantías feicepnoueles quo se ofrec»n, notas de adapUción 
y aflnidüd é instrucciones para plantar. 
Dirección leiegráfira: SABATÉ VILLAFRAfíCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIREOTOB PROPIETARIO ^ H W ' * ' *>• F R A N C I S C O V I D A L , Y C O D O í A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y vaneda 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P M C H O s Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona),-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
A r t u r o A l o o t > € í i ? 
H i d r Ó B c o p o - Q e o g n o s t a A i u 
E^l'Klins hi iro gaoló«icoR. ludicación fiel volúrnen y prcifundidad de los manPDtialfi y 
ooaalrnrción de pozos artesianos S0LAMENT8 cuaudo ia cpi-stitut ió:; gtoiógka pi t aiete on 
éxilo feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige gandes dfsembolsos PÍ riesgo en el cepita!, como 
•ro>ban nuestros roútiplp.s descabriniií'ntos. Apoyadas nueslra^ indicanones en ona vasta 
•xperiencia y especia» eslodin, propor. jonaq SIEMPRE resuiUdos positivo» y ailsreeote re-
mu oe'adores. En Indo cortijo ó masía de alguna extensión descobrirros ni'-raul'rles 
dan azaas de pie, mediante trabajos Wciles y económicos. 
11 m í e s 
Jaan Bautista Iriarte y BeDgochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgr acia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad -que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#aif o l e r / a mayor, establecida en la ciudad de TAFAL1.A (Navarra 
T a l l e r de maquinar la A g r i c e l a de Antonio rintaft L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventaíloras Ciatat son las ¿micas quehan alranrado el premio de 2 00O pesetas T 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de AgriruHora de la Maooclo». eo Julio de 1Q04. Gran premio en la 
Exposición Hisnano Francesa de Zaragoza. 1908. Gran Gremio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Ayetodoref, y eepífinlmente en 
las á malacite, q-.ie han rednrldo nn 50 por 400 la fnerza qne n e w s l r a b ü n pan « i í u r d o M 
mient'j .—Pedir c^Ük'^of y condMonfs í t tes A? mwiasir . . . 
CRONICA DE VINOS V CEREALES 
G A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y Y I W C O L A S 
•VEISTT-A. EXCLXJSXV-A. IDE L-A-S 
S e m b r a d o r a s HAN B £ B B í A B D O 
I d e m . R U D 8 A C K 
S e c a d o r a » D E E B I N G N I E V O I D E A L , 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
Plcla.xx otit«iioi^oi» e>«c>e»oiale» 
A L B E R T O A H L E . S Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A , Paseo Q« la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdeba, Tafalla, Falencia, Rlosece y Badajoz. 
A V E R L Y , MONTAUT Y GARCÍA 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clane de máquinas agrícola^ é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa v to^oa IOR OUCVOR útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ae oséis etre arada qae el arada filratorle alstem «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguido» por la ley) 
E s el mejor, mas ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
e n g a ñ o se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no ios haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á .Bussdío P a i a c í n , auter y constructor, Huesca, calle da 
San Lorenzo. 
A l que presente un arado da mejor manejo, más úti l y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA fABRiCAClÓN DE ACEITES F í l S T CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A DORA Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
r 
No bebas más, 
e s t e v i c i o n o e s m á s q u e 
n u e s t r a r u i n a . 
Ahor* es potibla oarar la pul ía por { 
las bebidas embrisffadsru. 
les esclavos de la bebida paedea ser | 
librados de éste riele, aun 
contra tu voluntad. 
TToa enr» inofensiva llamada Polvo 
Coza, ba sido inventada, es fácil da 
tomar, apropiada para emboe sezoe j | 
todas edades y puedo ser smnimstrada 
oon alimentos sólidos* <5 bebidas •sin 
conocimiento del intemperante. 
WTTMTTÍA Tcdae aqnellae pereonae 
Kuaaxtta „ue tengan nn embriaga-1 
M AfrrrrcA dor en la familia 6 entre 
ORATUITA. ĝ g relaciones, no debra 
dudar en pedir la moeetra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy COZA POWDBB 
Ce,76 Wardonr Streat, Londres, Ingle-
térra. El Polvo Cola puede ser tambiaa 
obtenido en todes las (armáoiee y ei Vd. 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Reaaledera para remoler losorujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estro]adoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller do TX%.A<i%xtxxekm 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JÜAN P E C H AINÉ 
19, Pasee de la Adaaaa, 10.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.-Bombas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo. —Tu. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes Estu. 
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños .—Básculas centesimales, mentadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios perft 
bombas y artículos de bodega —Ciarifl. 
cantes, Antlfermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico. Termómetros y 
Alcokómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legitimes de Malligaut 
Aatl-agrle, producto especial para con. 
batir la acidez de lee vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan' 
tes y depositarios con buenas referenciét. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Gasa. 
te presenta ¿ uno de loa depdsitoe al pié 
indicados puede obtener une muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse. 
6 
pero desea esoribirpereedqnirir le maos* I 
tora gratuita, dirijase directemente á .9 
COZA POWSZE C0.76 Wardonr Street, Loadres l9i 
Sepdsitost eu las siguiente.! farmacias: 
M l D E I O : Puerta d-l Sol, 5.- Preciados, 85. 
— Peligros,».—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza 17.— 
Jorge Juau, 17.—Prl cipe 13.—Ayala, 9.—BAKGKL.ONA: Cahe del Cali, 32.—BILBAO; Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—COKU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza Han 
Gil, 10.—MALAGA: Torrljos, 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C — O V I E D O : Oampomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, ib .—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Catle San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
¿ Q u e r é i s tener 
huevos en abun-
dancia el p róx imo 
i n v i e r n o ? . . . Pues 
d a d á vues t ras 
S aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 ks., 7 ' 50 ; 5 ks.y ll'SO; 10 ks., 2 j pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a Revis to M e r c a n t i l ( V a l l a d o l i d ) 
C o o h s 
Se desea p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de pri» 
mer orden, con buenas referencias (fir-
ma conocida), de cocinas económicas 
£1 interesado está actualmeute en 
Europa. 
Dir-girse á W. M. 989, Radolf Mosse, 
Dresden. 
D I S P O N I B L E 
u n MÍ m ¡mm 
E N P E R n E D f l D E S Ü E L f l 
M u j e r , N i ñ o s ) V i e j o s 
C u r a c i ó n práct ica por si mismos con re-
Este medicamonto es el que más pronto cura loi S A B A Ñ O N E S , sin experimentar I medios caseros é hidroterapia. 
molestia alguna. 
E L Á N T I R R E Ü M Á T I C O L Ó P E Z O L M E D I L L A 
Los primeros peritos cieBtiOcos y loi 
principales vioicultores recomieodao 
el empleo del 
O B N O - F O S F A T O 
en los viüos de la vendimia, en sosti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina de 
Parts en Í888 y por el Comité consuUt-
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
N u e v o tratado al alcance de todos, por 
S a ñ u m k . 
Remite e x p l i c a c i ó n g r a t l S en C a r t a COn SellO I vo de Higiene de Framia en i m , por 
á V d a . de J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú - • Í A * ^ M < W Í W ^ « - ^OENO-
mero 6 , Manzanares ( M a n c h a ) . 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulíatos 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y den>áR productos químicos. 
Fabricas en Blorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); ea Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
ORAN VIA, I. BILBAO.—VILLANUEVA, íl. APARTADO 340. MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A * x l < s i E S a l m a L s a i c l a L * * 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907(=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O BALMASEDA ( M A L A G Ó N ) 
Fábrica de Máquinas Agrícolas 
CALDO BORDELÉS G&SELLAS 
— en polro, de disolución instantánea en el agua — 
P f o d u o t o r o o o n o c / d o 
E L M A S O Ó I U O D O - M A S P R Á O T t O O - M A S E F I O A Z 
c o n t r a e l M I L D E W de l a V I Ñ A 
enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Seguridad absoluta de salvar la m ú i 
X-i 3 = 1 I I D A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , B e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
m n m m i m c r - t o d o s ios m u m su w i m m 
Crónica de Vinos y Cereales AÑO XXXItf AÑO XXXIV 
P E R I Ó D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SQ p u b l i c a t o d o s l o s m i é r c o l e s t t • C u e n t a X X X I V a ñ o s ds e x i s t e n c i a 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechag, etc. 
lo pidan 
Precio» de susorlpolón: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales, 
Í W i n i W A C í n̂ V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, núm. 1, piso i . * 
U l lulIN Ao < E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, i 2 . principal. 
S * m a n d a u n n ú m e r o á los que 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
MIUiKIS H &1FUII0I18 íl TBIiS US OtmOAJ 
,! 
Paraazufrar j sulfatar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Rccomeadado por todas las eminenoias vitícolas 
¡ t N I O O E¡N E l i M U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
HIOIIIA i nisiéi i i i i i i oimiMiit 
ts B! m « I s - E I BIÉS pBPfecto-Wajs iijero 
69 por 100 de economía de tiempo y líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Estableciiientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B m r o o l o n m 
LOS mm HIBRIDOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POB 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U I 
Wrecior de l» CRÓNICA DE VINOS 7 CEREALES 
I El inlerto y lea productores directos.—II. Productores «rec lof de 
^ib 'el - I I I Productorís directos de Couderc.-IV. Productores directos de 
C^ste - V Planta P«rdP8.-VI . El Pájaro A z u l . - V I I El Vinumdat Monsse. 
VIH 580 Jur ie . - IX. Torras número 2 0 . - X . Gaiilard número Í . - X I . lus-
Uucci^es pwa la plantaciós y CUIIÍTO de los híbridos productora directos 
P r e o l o : 1 p e s e t a 5 0 o é n i i m o s 
íguientes 
FOSFATO aumenta ia riqueza alcohó-
lica del vino; 2 . ° , enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por i00 en la constitu ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Oisi-urso del cate-
drático M. A. Gautief); 3.°, auméntala 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4 áa 
al vino un color de briüo intenso; 5 *, lo 
que es uno de los puntos más impor* 
tantes, el fosfataje clarifica enérgk*-
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, así como 
io demuestran los múltiples ensayos 
hechos en los últimos años por lus yi-
lirultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición d« 
los interesados; 6 el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, tine «s 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA 
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en « 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni diminuyendo, pues, s» ctfi' 
tidad. 
Se desean répresentantes con buena 
referencias en las principales pobltc* 
nesvinicolas.—?*™ prospectos y de-
más detalle», dirigirse á D. C. 
Crous, calle Bisbe, 4 y 3, ValencU. 
Agente general en España. 
de Albert 
n i r i r r pedi'in» á las oflrlnas de la CR6WCA DE rmes Y «MALES, calle 
ibertu B .«cM2, principal Madrid, 6 GermaníaP, 7, l.o,Valencia. 
D I S P O N I B L E 
